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RESUMEN 
 
 
 
El presente trabajo de Investigación titulado: PROPUESTA DE SISTEMA DE 
CONTROL DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA BASADO EN EL MODELO 
PEPS PARA MEJORAR LA GESTIÓN CONTABLE DE DEMYS SRL CHICLAYO - 
2007 se ha realizado en la empresa de confecciones de prendas textiles Demys 
SRL comprendida en el área de almacén, con la finalidad de dar respuesta a la 
interrogante ¿De qué manera los sistemas de control de inventario de materia prima 
influyen en la gestión contable de la Empresa Demys SRL? 
 
La metodología empleada para este fin incluyó: visitas, entrevistas a los socios de 
la empresa Demys SRL, así como la observación directa y documentos obtenidos 
de la referida entidad. 
 
La propuesta se basa en que la empresa Demys SRL tenga una misión y visión del 
área de almacén, un organigrama y saber con exactitud la entrada, salida y 
devoluciones de materia prima y así poder tomar decisiones certeras en bienestar 
de la empresa. 
 
 ABSTRACT 
 
 
 
The present job research large type: propose the System Control Inventory Support 
in the Model PEPS for improve the countable measure Demys SRL - Chiclayo - 
2007. 
 
To do carry in the enterprise confection the textile predge Demys SRL warehouse 
whit purpose to give response the question. ¿Yes, to make on Control System the 
inventory then improve the measure countable in the enterprise Demys SRL? 
 
The methodology employ for end to include: visit, interview partner in the enterprise 
Demys SRL, just as observation direct and enterprise documents. 
 
The proposal bases him whereon the company Demys SRL have a mission and 
vision of the area of store, an organizational chart and knowledge accurately the 
entrance, once was  come out and raw material returns and thus could have taken 
accurate decisions in well-being of the company. 
 
